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ɈɆ. ɇɚɭɦɟɧɤɨ, ɦɧɫ.  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ  
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ  
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ) 
ɆɍɅɖɌɂɆȿȾȱȺȱəɄȱɋɌɖɏȱɆȱɑɇɈȲɈɋȼȱɌɂ 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɧɶ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɲɤɿɥ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɨɜɢɡɧɚ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɛɚɡɿɩɟɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɝɚɥɶɧɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɬɚ ɿɞɟʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɲɤɨɥɿ, 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɚɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɡɿɧɲɢɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭɲɤɨɥɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, – ɰɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢɯɿɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɬɚʀɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɚɛɨ ɩɨɛɭɬɿ. ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɲɤɿɥɶɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɟɜɧɢɯɯɿɦɿɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɿɫɩɨɥɭɤ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɬɚɤɢɯ, 
ɳɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɡɚɝɪɨɡɭɡɞɨɪɨɜ¶ɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɞɧɢɦɿɡ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɩɨɜɧɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ.   
ɇɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɿɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɪɿɲɟɧɧɹɡɦɟɬɨɸɭɧɢɤɧɟɧɧɹɜɟɥɢɤɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɟɤɫɬɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨ "ɡɱɢɬɭɜɚɬɢ" ɡɟɤɪɚɧɚ, ɩɚɧɟɥɿɿ 
ɦɟɧɸ, ɳɨ "ɜɫɩɥɢɜɚɸɬɶ" ɿɧɟɡɚɯɚɪɚɳɭɸɬɶɟɤɪɚɧ, ɡɪɭɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɤɪɚɳɨɦɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɛɥɹɬɶ ɭɪɨɤ ɰɿɤɚɜɢɦ ɿ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɭɱɧɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɧɚɨɱɧɿɫɬɶɩɨɞɚɧɧɹɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɱɧɿɜ, ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɬɢɦɭɥɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɹɤɯɿɦɿɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɸ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ 
ɦɿɧɹɽɬɶɫɹ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɫɮɟɪɢɨɫɜɿɬɢ. Ɂɦɿɫɬɿɹɤɿɫɬɶ 
ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɧ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɚɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ. ɍɫɟ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚ 
ɰɶɨɦɭ ɮɨɧɿ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɬɭɬ ɽ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɲɤɨɥɚ. ȼ ɫɢɥɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɨɫɜɿɬɧɿɫɚɣɬɢ, ɳɨɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ, 
ɱɚɫɬɨ ɦɚɸɬɶ ɧɟɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɬɨɦɭ,  ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɦɚɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɳɨ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɧɟɫɩɪɚɜɥɹɽɡɧɚɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚ 
ɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɫɩɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹɿɭɱɧɹ, 
ɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɫɨɛɚɦɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɹɤɫɢɫɬɟɦɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɩɨɞɚɱɿɹɤɨʀɡɚɞɿɹɧɿ 
ɪɿɡɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɩɪɢɹɽ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ. 
ȼɱɢɬɟɥɶ ɯɿɦɿʀ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚ 
ɬɚɤɢɦɢɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ: 
1) ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɥɟɝ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɨɳɨ; 
2) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɭɪɨɤɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɯɨɞɿ ɭɪɨɤɭ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰɶ, 
ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɿɜ; ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿɧɟɦɨɠɥɢɜɨɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɜɭɦɨɜɚɯɲɤɿɥɶɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭɯɿɦɿʀ; 
3) ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɯɿɦɿɱɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ; ɭɱɚɫɬɶɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɨɥɿɦɩɿɚɞɚɯ 
4) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧɲɢɯɮɨɪɦɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ 
ɪɿɜɧɟɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɪɨɤɚɯɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɦɚɽɧɢɡɤɭɩɟɪɟɜɚɝ, ɹɤɿ 
ɨɬɪɢɦɭɽɜɱɢɬɟɥɶ, ɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɫɟɪɟɞ 
ɧɢɯ: 
x ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹɞɚɧɢɯ, ɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽɧɚɨɱɧɿɫɬɶɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɪɨɛɢɬɶ ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɱɧɹɦ ɲɜɢɞɲɟ ɡɧɚɣɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɪɿɲɟɧɧɹ; 
x ɮɿɤɫɚɰɿɹ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ; 
x ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɟɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶɩɪɢɜɨɞɢɬɶɭɱɧɿɜɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɤɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɪɿɧɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɜ ɭɱɧɿɜ 
ɧɚɜɢɱɤɢɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
